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Until the 1970's “h崗位en eu汀iculum" is not characterize 丘 as “the third
“ Social
Critical Theory" in th扭曲mp. Although Structual-Functionalism, share吐 with
the positivist paradigm, are still 位ominant and got under control among these
subgroups. The other two are offered different paradigms to open a newhorizon
and challenge the first.
The purpose of this study is to analyze a吋 criti囚犯 the theoritical frame-
The works of the representives
of this goup (such as R. Dreeb 間， P. Jackson, B. Synder an吐B. Bloom) are repre-
sented in terms of ontology, epistemology, axiology an吐 methodology. Then
some implications for thedevelopment ofcurriculum studies are interpreteι
force" in the field of curriculum studies. There are three distinct subgroups
一“Structural-Functionallst" ， Phenomenological-Hermeneutics" and
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、 研究性質與背景
、研究動機與自的
approach. Structural-Functionalist warks of
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七十三年六月、
一般論及如何辦好教育峙，總認為「師資」、「經變」及「設備」為首要條件。一誠然，師資的反饋，經費的寬施，設備的優劣，確
為影響教育實施成效的重要因素。然而居於學校領導地位的校長，如何採取適當的領導方式，導引教師以提振高度的服扭扭熱忱，進而有 致地運用英經費及設備，以發揮教育應有的功能，達成教育預期目標，乃為吾入應予關切之要務。
黃昆輝博士指出
••
「今後欲促進教育的進步，除須從課程教材、教育方法、教學設備、學校行政等方面改進充實外
9
更重要的尤須
加強發揮教師的教育愛，提振教師的教育熱忱，以充分激發教師的精神動力。」然而教師服務熱忱的提振、精神動力的激發，主要來自 個人積極的心理導向與組織交互作用房產生之若干層面的心理態度，此種積極的心理態度，有賴於校長運用適用適切的領導方式予以激 發。
希格爾
(rEomoc
認為
••
「高昂的服務精神乃是領海者運用團隊精神的技巧，有計劃的達成組織目標的一種積極心理反應。」換
句話說，在學校園縫中，校長和教師的交互作用以達成學投目標的歷程上，校長的領導行為乃是激發教師服務精神不容忽視的重要因素 。柯克(因】
Y
口 85
亦指出
••
「校長不同的領導方式與教師服務精神之間，具有顯著性的相關。教師的服務精神確因校長不同的領導行
為而有差異。」
雖然領導方式的概念，迄今學者所依據的觀點並不一致，但歸納言之，不外分成兩種型態
••
一為偏向於組織目標的達成;一為偏向
於成員需要的滿足。至於何種領導方式較為有殼，則尚無定論。然而教師的服務精神確因校長不同的領海方式而有所差異的說法，似可 採信。由此可見，校長領導方式的不同，直接影響到學校組織中教師服務精神的差異，間接也關係到整個學校教育目標的、達成，故在評
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量高臨缸中等學校教育的實施成放時，對校長領通行為是否適當的情題，實不宜予以忽觀。
然而如何從校長領海行為上加以改變，去調過教師個人與授長之間適當的交互作用關係'使教師個人於履行其角色任務時，能在良
好的氣氛下，接納校長的領事，表現出通切的行為和高昂的服務精神。亦即如何去調適目前高紋中等學校校長領導方式的運作，而使學 校組織中，教師的服務精神獲得充分的發揮，以實現預期的教育自鏢，誠為吾人應加努力探討的謀題。同時，國內務行高級中等學校校 長領導方式與教師服務精神的關係'和窗外一般有閱本問題的相關研究結果，究竟是否三紋，實亦有待進一步予以驗證的必要。基於上 述認識，筆者乃有研究本問題的動機。
本研究有四項目的﹒- H
探討我窗目前高級中等學校校長領事行為的差異情形。
甘分析當前高級中等學校教師服務精神的差異情形。 的 H 研析目前高級中等學校校長頭導行為的差異與教師服務精神的差異藏者實際的相關情形。
倒綜合研究結論，據以說援建議，供為研究改進我國當前高級中等學校教育實施的參考。
二、研究方法與步驟
為達成前述研究昌的，本研究探用調查分析法，調查研究的對象，包含目前高級中等學校「校長領導行為」與「教師服務精神」一一
個領域，一則以求對個別現狀差異的深入瞭解，另則求美彼此相闋的情形。
本研究進行的步驟，首先閱覽有關文獻，其次緝製調查研究工具，繼以選取樣本與實施調查，然後從事調查資料的整理與統計，並
予分析及討論。最末則為研究結論的提出。
依研究計劃，本文共分四部分
••
第一部分說明研究性質與背景，除敘述研究動機與目的、研究方法與步驟之外，另探討有關文獻，敘述有關學者對校長領導行為與
教師服務精神的有繡研究，並就各學者的研究結果，比較分析其得失，從而歸納出若干共同的論釀。
第二部分為研究的設計與實施，說明研究的概念架構，研究工具的選擇與編製，取樣方法與樣本分配，一調查研究的實施，預定統計
方法的運用及資料處理的過程。
第三部分為調查結果與討論，提出各項統計結果，並就各項統計結果，加以分析討論。
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四、待答問題與名詞詮釋
付得答問題
1
不同學校性質、規模之高設中等學校校長領導行為的差異情形。
2不同學校性質、規模及不同性別、任教年資、任教科別、擔任職務、學歷背景之高級中等學校教師服務精神的差異情形。 3
目前高級中等學投校長領海行為的運作與其教師服務精神表現的差異，兩者實際相關情形。、
HH
名詞詮釋 主商殼中等學校按長
•• 係泛指我國台灣地區台灣省、台北市及高雄市公立高紋中等學校校長而言，其中包括普通高級中學、高級中
學附設職業科學校、高級職業學校及相當於高級中等學設階段的特殊學校校長。
2
高設中等學校數師﹒-係泛指目前任敬於上述學校之教師。
3 領導方式
•• 係領導者以不同的領導行為導向，導引人員達成組織目標之行為。本研究係採用俄亥俄州立大學企業研究中心病發展
的倡導
1 閱價雙層面的領導方式而言，並以受說學校教師所知覺的該校按長領導行為之得分為準。
4服務精神
•• 係指在組織固體中，個人和組織交互作用新產生的積極或消極的心理態度而言。本研究係依據研究區的把服務精神區
分為組織一起悶，團隊精神，需欲滿足、工作專注及犧牲奉獻等五種心理接度層面，並以受試學校數師所知覺的該校放師服務精神之得分 為準。 五、研究範圖與限制
H
研究範圈 l 研究對象
•• 僅包括我國台灣地區台灣省、台北市及高雄市公立高殼中等學校。不包括私立高級中等學校及金馬地區各高鼓中等學
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校
2
研究內容
••
包括三個主題，部探討高級中等學校校長領導方式的差異，高級中等學校教師服務精神的差異，以及高級中等學校校
長領導方式與教師服務精神的差異二者之崗的相關情形。
口研究限制制
L
高紋中等學校校長個人的基本特徵'包括年齡、性別、學歷、年資等背景及人格特質均不列入本研究→討論的範圈。
2
興高紋中等學校校長領海行為無儲之影響教師服務精神最境外在因素變衷，如薪津、課程教材、家長壓力、屁事技術、學校環境
、工作自由、社會地位、教育政策等因素，亦均不列入本研究探討的範閣，有待進一步研究。
貳、研究設計與實花
、研究設計的概念架構 本研究當先提出研究的概念架構，將各種有關影響高鐵中等學校校長領導方式與教師級務精神的變項，加以分類和組織，藉以分析
各種因素闊的相聽情形。
其次為便於比較說明，乃將校長領事行為之倡導層茵包含態度明確、、遵行法令、要求水準、創新作風、獎賞適宜及鼓勵發展等六個
要真;關懷層面則包含尊重教師、民主作風、解決國解、關心髏諒及重視一路利等五個要項。，並將倡議和陳懷行為交織成立一晶倡導低關懷 」、「亡罔聞倡導高關懷」、「低倡導高關懷」、「低倡導低閱價」等四個層面。教師服務精神財區分為「組織認同」、「團隊精神」、「 需欲滿足」、「工作專注」及「犧牲奉獻」等五個層面。 二、研究工具的編製
自編「高紋中等學校校長領導行為調查閱卷」和「高級中等學校教師服務極況調查閱卷」二種做為研究工具，經預試和項目分析的
程序，分別求其鑑別度及決斷值，兩份開卷各揮得三十題，而輝成正式開卷。 三、樣本的選取
村調查之學技
1
學校佐質分為普、通高級中等學校、普通高中的設職業科工且局級職業學校及特殊學校四類合計一百六十五助。
2
學校規模分為十九班以下之小型學校計十一跡，二十班至五十九班之中型學校計一百三十七所，六十班以上之大型學校計十七所。
臼取樣之談師
本研究探行大樣本全國性普、遍調查的方式實施，各校均分別選取教師十一名填答兩份問卷，共收間可用問卷一五五三份，可用率為
百分之八五點五六。 四、資料的處理
本研究的統計方法大多以單因子變異數分析
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考驗校長領導方式及教師服務精神的差異顯著性，至於不同性別的
教師服務精神，則以平均數差異考驗行之。然後以皮爾遜只
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皂的積差相關句
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滾出校長領導行為和
教師服務精神各層面的相闕，再以
T
值考驗真相關係數是否達到顯著水準，若白、達顯著水準時，則進一步以薛費法古巴巴
EZEEε
進行事後比較，以考驗其聞單純致呆的差異，最後再進-步以直線趨歸〔
FHERE
聞自自自己分析處理。
另外，更以接相關三民
EMMHOORE-mHHB)
及進行多元姐歸
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分析來處還校長四種領導方式交織的運作，對教師
整體服務精神的預測作用。
去一、調查結泉典、詩論(略) 肆、結論與建議
、
女士
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村高級中等學投校長倡導行為，隨學俊性質的不同，而有顯著的差異。亦即高級職業學校校長的倡導行為高於高中附設職業科學竣
和普、通高中，而普通高中校長的倡議行為又高於特殊學校。
何高級中等學校教師的服務精神，隨學校性質、規模、教師性別的不悶，而有差異;但與任教年資、任教科別、擔任職務、學歷之
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間，未真顯著差異聽係。
的高級中等學校校長領導方式，以「高倡導高關懷」得分的平分數最高，次為「高倡導低關懷」及「低倡導高關懷」，而以「低倡
導低闖關懷」得分的平均數最低。
何高級中等學校按長領導方式與教師服務精神二者之間，具有密切的相關。 甸高級中等學校校長「倡導」和「驕橫」行為與教師服務精神之筒，具有顯著的相關。尤其是校長的「關懷」行為，對教師的服務
精神更具預測作用。
建
議
刊鬥均衡高級中等學校的健全發展及其策略
學校性質的不同，係影響校長倡導行為的重要差異囡素;學校性質和規模的不間，又是影響教師服務精神的重要變寞。因此，教育
行政機聽宣從不同學校性質及規模差異的讀況下，通盤檢-討高級中等學校的均衡發展方笑，特別是小型高中的輔導、特殊學校的重巍、 普通高中教育的車新、揖間、通高中學生素質的平衡等方面加以改進，當有助於校長領喝啤功能的發揮和教師服務精神的提高。其對策如下
••
l
輔導小型高級中等學校的發展
為消除因學校規模之不筒，而形成校長領導行為和教師服務精神的差異情形，小規模學校按長宣運用「高關懷」的領導方式，聽心
教師的需要，解決工作上的困難。特別是小型學役的各種環境外在不利囡素，教育行政機關笠饗嗔規劃予以有殼的改善，力求各學校之 筒，各種條件的差距縮小，居以輔導小型高級中等學校的充分發展。
2
重鸝特殊學校教育
除寬列經費預算以應特殊學校教育發展的需要之外，另特殊學校各項教育措施及實施成果，宜適時由大眾傳播工具廣為介紹，以引
起社會一般人的重贏，藉以提高校長及教師的社會成就，從而提振教師的服務精神。
1
草新揖日、通高級中學教育
普通高級中學的教育岳鏢，不僅是研究高深學街及學習專門知能之預備，逆應兼顧培育公民道德、駒融民族文化、奠定科學基礎、
充實生活技能，鍛鍊強健體梅、養成勞動習慣、培養團隊精神及啟發藝術興趣等教育功能。教育行政機關宣釐訂普通高級中學教育草新 一有益?針對上述多元化的教育目標，改進各校偏重升學輔導的缺矢，以均衡普、通高中教育功能的發揮，特別是校長宜運用倡導方式予以
。
4
均衡普通高級中學學生案質
大鏡模的普通高中皆位於院轄市或省轄市內，國學校的位置具有優越性及傳統良好的校譽，所招收的學生素質也較高。孺者相形之
下，位於鄉鎮之中小規模普通高中在傳統聲譽、工作環境及學生素質等方面也為為遜色，因而影響教師的服發精神。改進之道，宜全面 檢討普通高中的設校情形，並評鑑學校的優劣。由於近年來，改臨別特別重視職業教育的發展政策，部分中小規模普、通高中，亦宜逐年改 制為高般職業學校。
的 H 強化高級中等學校校長「倡導」「關懷」並壺的領導功能及其策略 校長領道行為的適當與杏，與教師的服務精神具有密切的相闕，而高級中等學校按長為學校校蕩的推動者，校長在領導行為的運作
上，宜策探「高倡導」與「高關懷」並量的方式:一方面扮演激發設部努力追求接投目標的倡導者角色，一方面則扮演滿足教師需求、 顧及信人自我實現的關懷者角色。欲→調適此二種不同的角色扮演，統整學校中既共有的機構空悶和個人空間，以強化高級中等學校校長 領導功能的策略，宜由教育行政機關辦理一高級中等學校校長短期進修研討會或座談會時，聘請專家學者專題講授「教育行政領導理論」 「溝通及作決定理論」及「人際關係理論」等課程，以增進其領導技術並強化共領事功能。
內開建立教師主動積極的服務精神觀念及其策略
高般中等學校教師服務熱忱的提振，有賴於設長運用適當的領海方式予以激發，然而教師正確的服務精神觀念，部深受個人積極的
心理導向與組織交互作用酷刑產生的若干層面的心理態度所影響。此種積極的心理態度，亦即教師主動積極的服務精神觀念，可館開間種途 徑予以建立。第一種途徑是由校長在學校領瀉的運作上，提供教師更多的參與及自主的機會，並適時給予適當的激發，以激發教師對學 將儘體產生積極的認同意識。第二種途徑是由教育行政機關推展教師進修工作，在目前教師在職進修制度街未完全建立之前，宜由中等 學校教師研習會、教師中心負責推動教師進修工作。至於進修課程的設計，應兼顧「建立積極內在需欲滿足之價值戳念
L
及「培養敬業
樂業犧牲奉獻之專業信念」二方面。
高級中等學校校長領導方式與發師跟瑟精神之關係
、
部
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A STUDY OF RELATIONS
BETWEEN PRINCIPALS' LEADERSHIP STYLES
AND TEACHERS' MORALE IN SENIOR HIGH SCHOOLS
(An Abstract)
Chiu, Wen-Chung
The purpose of this s如dy is to ascertain the relationship between the
leadership behavior ofsenior high school principals and the morale ofthe teachers
under their leadership. For this purpose, survey and analysis methods were
use益， and two questionnaries, entitled “Principals' Leadership Behavior Descrip-
tion Questionnaire" and “High School Teachers' Morale Description Qu巳stion­
闊的，" were distributed to 1,553 teachers who teach in 155 senior high schools
all over Taiwan. After these questionnaires were collecte忌， statistic method
was used to ascertain the relationship between the principals'leadership styles
an吐 the teachers' morale in senior high schools in Taiwan.
The fin丑ings are as follows:
1. τ'he initiation behavior of senior high school principals varies with the
nature of respective schools. The princi1Jals of vocational senior high
schools get the highest scores, followed by the senior high schools which
have vocational t拋出ng 吐ep盯tments. Ordinary senior high schools rank
the third, and special-education schools get the lowest scores.
2. Teachers of the or丑inary high schools seem to have the highest morale,
and those who teach in special-education schools have the low個t morale.
Teachers' morale is also in proportion to the size of schools where they
teach τ'he bigger the school in which the teacher teaches, the higher
his morale will be. Further more, female teachers' morale is higher than
male teachers'.
3. The lea位ership behavior of most senior high school principals is the
“high initiating structure, high consideration" style, which far exceeds
the “low initiatingstructure, low consideration" pattern.
4,There is a positively dose relationship between senior 姐拉 school
principals' leadership behavior and teachers' morale.
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